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Se desarrolla el tema “Asistencia técnica prestada por no domiciliados y sus efectos en la 
determinación del impuesto a la renta en la empresa Fast Lane S.A.C.” tuvo como objetivo 
determinar los efectos de la asistencia técnica prestada por no domiciliados en la 
determinación del impuesto a la renta; la apertura de los mercados internacionales genera 
que las empresas recurran a adquirir productos y servicios que no están disponibles en el 
país donde se encuentran desarrollando sus actividades; la investigación parte del hecho 
de que una empresa residente en Perú contrata los servicios de una empresa residente en 
México, dichos servicios serán calificados como asistencia técnica. 
Se utilizó el método analítico – deductivo – síntesis, juntamente con el cuestionario 
efectuado al personal de la empresa y el análisis de sus estados financieros, se determinó 
el efecto que genera la contratación de asistencia técnica prestada por no domiciliados en 
la determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Fast Lane S.A.C., realizando el 
análisis respectivo de la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento vigentes 
Asimismo, se obtuvo como resultado que 51% de los participantes en el cuestionario tienen 
conocimientos respecto a la asistencia técnica prestada por no domiciliados, identifica sus 
requisitos para ser considerados como tal y si el tratamiento inadecuado del impuesto a los 
no domiciliados genera sanciones, el 49% de participantes no tiene conocimientos respecto 
a la asistencia técnica y sus efectos en la determinación del impuesto a la renta. 
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Debido a la apertura de los mercados internacionales y la interacción entre países, las 
empresas recurren a adquirir productos y servicios que no están disponibles en el país 
donde se encuentran desarrollando sus actividades, la presente investigación parte del 
hecho de que una empresa residente en Perú contrata servicios de asesoría informática la 
cual será prestada por una empresa residente en México, dichos servicios califican como 
asistencia técnica, la cual tiene un tratamiento tributario especial en cuanto a la tasa de 
retención por concepto de impuesto a la renta de no domiciliados, se deberá retener 15% 
del importe por pagar al proveedor no domiciliado; la importancia radica principalmente en 
que la empresa residente en Perú se ha comprometido en asumir el gasto por los tributos 
a los que esta afecto dentro del Perú, dicho gasto no es aceptado tributariamente como 
gasto para efecto de determinación de la base imponible para el cálculo del impuesto a la 
renta anual de la empresa, es decir dicho gasto deberá ser reparado tributariamente. 
Complementariamente hemos precisado la aplicación del convenio suscrito entre Perú y 
México para evitar la doble imposición tributaria. 
En tal sentido, la presente investigación busca establecer una guía teórica y práctica 
respecto a los efectos que generan la contratación de asistencia técnica de un no 
domiciliado, como identificar si nos encontramos frente a una asistencia técnica y como 
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sustentar dicho servicio ante la SUNAT para establecer la tasa de retención del 15% por 
impuesto a la renta de no domiciliados. 
A continuación, detallamos brevemente el contenido de los capítulos que forman parte de 
la investigación. 
En el capítulo I: Planteamiento del problema, se presenta el problema general y problemas 
específicos, asimismo el objetivo general y objetivos específicos; se detalla la delimitación 
de la investigación, los indicadores de logros de objetivos, la justificación y las limitaciones 
que se presentaron en el desarrollo de la presente investigación. 
En el capítulo II: Marco teórico, se desarrollan temáticamente cada una de las variables de 
la investigación, de igual manera las dimensiones, los antecedentes y presentamos una 
definición conceptual de los términos contables utilizados en la investigación. 
en el capítulo III: Metodología, se desarrolla la metodología aplicada en la investigación, se 
detalla la población y muestra, asimismo los instrumentos utilizados para la recopilación de 
datos.  
En el capítulo IV: Resultados, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del 
instrumento de recopilación de datos, expresados en gráficos estadísticos y cuadros para 
su fácil interpretación, asimismo planteamos nuestra propuesta de solución al problema de 
investigación.  
En el capítulo V: Caso práctico, se presenta el desarrollo del caso práctico, incluye el 
planteamiento del caso práctico, la solución del caso junto con la contabilización y el efecto 
que genera en los estados de situación financiera y estado de resultados de la empresa; 
En el capítulo VI: Estandarización, se detallan las normas legales y técnicas usadas en la 
investigación y explicamos de qué manera han sido aplicadas en la investigación.  
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, asimismo los anexos los 
cuales incluyen el instrumento de recopilación de datos usado y las validaciones realizadas 











PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
La globalización, como proceso dinámico de integración mundial de los mercados 
internacionales, conlleva a que las empresas peruanas y extranjeras con el fin de situar 
sus productos y/o servicios y poder competir en los mercados locales y extranjeros se 
encuentren con la necesidad de innovar, reinventarse, incrementar su productividad, 
ofertar productos y/o servicios de vanguardia. Todos estos cambios requieren que las 
empresas tengan la capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y hacer de ellas un 
aliado estratégico. 
En consecuencia, una de las variables que más importancia ha tenido en este aspecto y 
que determina la utilidad final del inversionista es el componente fiscal, uno de los 
principales aspectos que podría generar una incidencia negativa en los flujos de los 
inversionistas es el fenómeno de la doble o múltiple tributación sobre una misma renta. 
Dicha situación ha llevado a la búsqueda de soluciones multilaterales con el objetivo de 
establecer convenios los cuales sirvan como marco jurídico para el correcto tratamiento 
de las rentas obtenidas.  
Los países de Perú y México en busca de fortalecer las relaciones bilaterales en el ámbito 
tributario han firmado el convenio denominado “Convenio entre la República del Perú y los 
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Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal 
en relación con los impuestos sobre la renta y su protocolo”. 
El Perú ha logrado reinsertarse en la comunidad financiera internacional y ha dejado de 
lado enfrascarse con los conceptos tradicionales, esto porque el Perú es un país atractivo 
para el inversionista extranjero debido a que hoy en día es considerado un país emergente 
en el cual la demanda interna crece y mejora continuamente, los costos de mano de obra 
y de materias primas son baratos en relación con los países vecinos. 
En los últimos años el Perú ha crecido económicamente de forma constante, el producto 
bruto interno (PBI) en el año 2016 anotó un crecimiento por encima de su potencial a 3,9%, 
3.3% en el 2015, 2,4% en el 2014, y por encima del 6% registradas en los años 2013, 
2012, 2011 y 2010, sumado a la baja inflación y el incremento de la demanda.  
Fast Lane S.A.C. es una empresa peruana dedicada a la venta de vehículos, la cual ha 
tenido un óptimo crecimiento empresarial a través de los últimos años, producto de este 
crecimiento, sus actividades con clientes han incrementado de forma significativa, 
asimismo que sus actividades internas. 
Con la finalidad de optimizar los procesos internos de gestión, administrativos, 
contabilidad, almacén, establecer políticas, objetivos, programas de control y revisión 
únicos, asimismo incrementar la confianza, participación y comunicación interna, 
incluyendo a la alta dirección la empresa, Fast Lane S.A.C., ha contratado la 
Implementación de un Sistema Integrado de Gestión a la Empresa Energy México S.A. de 
C.V., residente en México. Dicho sistema requiere que complementariamente se contrate 
una asesoría informática bajo la modalidad de asistencia técnica, dicho servicio será 
realizado por la empresa Energy México S.A de C.V., la cual consiste en proporcionar al 
personal de Fast de Lane S.A.C. conocimientos especializados para resolver problemas 
de instalación, adaptación y funcionamiento del Sistema implementado; la contratación de 
dicha Asistencia Técnica  tiene efectos en cuanto a la determinación del impuesto a la 
renta de la Empresa Fast Lane S.A.C. debido a que la empresa residente en territorio 
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peruano deberá retener un porcentaje (%) del importe a pagar a la empresa extranjera por 
la asistencia técnica prestada.  
 
El incumplimiento de dicha retención conllevaría a que la administración tributaria peruana 
(SUNAT), de acuerdo con la infracción tipificada en el numeral 13 del artículo 177° del 
Código tributario, aplique una sanción (multa) a la empresa Fast Lane S.A.C. la cual 
correspondería al 50% del tributo no retenido, el mismo que se comparará con el 5% de la 
UIT, se elegirá el importe mayor. En caso de no presentar la declaración del PDT 617 
incurriría en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176° del Código tributario 
de no realizar las declaraciones dentro del plazo establecido, en el caso de no abonar los 
impuestos retenidos, se configurara la infracción tipificada en el numeral 4 del artículo 178° 
del Código Tributario por no realizar el pago del tributo retenido dentro del plazo 
establecido, lo cual es equivalente al 50% del tributo no pagado, el cual se comprará con 
el 5% de la UIT, se elegirá el importe mayor. Por otra parte, la empresa residente en Perú 
(agente retenedor) es el que ha de sufrir la exigencia de pago del impuesto a la renta al 
ser responsable solidario y por ende responsable tributario. 
Por todo lo expuesto, resultaría muy perjudicial a la empresa residente en Perú, estos 
factores influirían de manera negativa en la liquidez de la empresa generando un gasto 
innecesario por el pago de dichas multas.  
 
En tal sentido la investigación se desarrolla con la finalidad de cumplir con la normativa 
tributaria y contable vigentes, en la búsqueda de plantear procedimientos homogéneos 
que sean aplicados para la correcta determinación del impuesto a la renta de la empresa 
Fast Lane S.A.C. con respecto a la asistencia técnica contratada y pueda servir como 
jurisprudencia en empresas de un giro similar que contraten servicios de asistencia técnica 
de no domiciliados, asimismo busca determinar la necesidad de aplicar los términos 
establecidos en el convenio suscrito entre Perú y México para evitar la doble imposición 
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tributaria y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y su 
protocolo. 
 
1.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación se enfoca en los efectos de la asistencia técnica brindada por la 
empresa Energy México S.A. de C.V. residente en México en la determinación del 
Impuesto a la Renta de la empresa Fast Lane S.A.C. residente en Perú desde septiembre 
de 2017 a enero de 2018. 
Nuestra delimitación se establece en los siguientes tipos de delimitación: 
 Delimitación espacial.- La investigación respectiva se estará dando en el distrito de San 
Isidro, Lima – Perú. 
 Delimitación temporal.- Dicha investigación abarcará desde el mes de septiembre de 
2017 a enero de 2018. 
 Delimitación temática.- Efectos de la asistencia técnica brindada por la empresa Energy 
México S.A. de C.V. residente en México en la determinación del Impuesto a la Renta 
de la empresa Fast Lane S.A.C. residente en Perú. 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1 Problema principal 
¿Cuáles son los efectos de la asistencia técnica prestada por no domiciliados en la 
determinación del impuesto a la renta en la empresa FAST LANE S.A.C.? 
 
1.3.2 Problemas secundarios 
¿Cuáles son los efectos de una incorrecta sustentación de los servicios prestados por 
no domiciliados para ser calificados como asistencia técnica en la empresa Fast Lane 
S.A.C.? 
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¿Cuál es el efecto de la aplicación del convenio suscrito entre Perú y México para 
evitar la doble imposición tributaria en la asistencia técnica prestada por no 
domiciliados a la empresa Fast Lane S.A.C.? 
 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1 Objetivo general 
Determinar los efectos de la asistencia técnica prestada por no domiciliados en la 
determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Fast Lane S.A.C. 
 
1.4.2 Objetivos secundarios 
Determinar cuáles son los efectos de una incorrecta sustentación de los servicios 
prestados por no domiciliados para ser calificados como asistencia técnica prestada 
en la empresa Fast Lane S.A.C. 
 
Determinar el efecto de la aplicación del convenio suscrito entre Perú y México para 
evitar la doble imposición tributaria en la asistencia técnica prestada por no 
domiciliados a la empresa Fast Lane S.A.C. 
 
1.5 INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS 
Conoce que es asistencia técnica. 
Identifica beneficios de la asistencia técnica prestada. 
Identifica desventajas de la asistencia técnica prestada. 
Presta la asistencia técnica de forma correcta. 
Constata la entrega del informe de asistencia técnica. 
Conoce el tratamiento del impuesto a la renta de no domiciliados 
Conoce requisitos para ser asistencia técnica según la Ley. 
Identifica sanciones tributarias 
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Define la aplicación de los términos del convenio 
Define cómo aplicar el convenio 
 
1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
El presente trabajo de investigación está enfocado al análisis de la Asistencia Técnica 
prestada por una empresa residente en México a la empresa Fast Lane S.A.C. residente 
en Perú y los efectos que genera la contratación de dicha asistencia técnica, en la 
determinación del Impuesto a la Renta de Fast Lane S.A.C. 
Asimismo, se analizará cuáles son los requisitos establecidos por la legislación peruana 
para que un servicio sea calificado como asistencia técnica, dichos requisitos están 
establecidos en el artículo 4ª-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta vigente, 
la empresa residente en Perú deberá retener la tasa de quince por ciento (15%) del pago 
que realizará a la empresa no domiciliada. 
 
Se debe tener en cuenta que la globalización como proceso de integración mundial influye 
en el desarrollo de las empresas y sus operaciones; las empresas están obligadas a 
innovar, reinventarse, incrementar su productividad, ofertar productos y/o servicios de 
vanguardia. Todos estos cambios requieren que las empresas tengan la capacidad de 
adaptarse a las nuevas tecnologías y hacer de ellas un aliado estratégico. 
 
Las empresas peruanas se encuentran con la necesidad de contratar servicios de países 
extranjeros con nuevas tecnologías, es por este motivo que la presente investigación es 
de mucha importancia ya que pretende establecer procedimientos con los cuales se 
minimicen y/o mitiguen los riesgos de un inadecuado tratamiento tributario, a través de la 
correcta interpretación de las Normas Contables y Tributarias vigentes, asimismo 
determinar si es necesaria la aplicación del convenio suscrito entre Perú y México para 
evitar la doble imposición tributaria y prevenir la evasión fiscal. 




La principal limitación en la presente investigación radica en la confidencialidad de la 
información, dicha situación acontece debido a que la asistencia técnica contratada por la 
empresa Fast Lane S.A.C. requiere que se cumplan distintos requisitos para ser 
considerados como asistencia técnica, debimos solicitar toda la documentación respectiva 
para tener la evidencia suficiente de que el servicio prestado corresponde a una asistencia 
técnica prestada por no domiciliados, dicha documentación corresponde a: Invoice, 
informe del servicio prestado por Energy México S.A. de C.V., contrato firmado entre 
ambas partes, informe de certificación de asistencia técnica por parte de una firma 
























2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL CASO 
La presente investigación denominada “la asistencia técnica prestada por no domiciliados 
y sus efectos en la determinación del impuesto a la renta en la empresa Fast Lane S.A.C.”  
ha sido elaborada en necesidad de precisar el tratamiento del impuesto a la renta de no 
domiciliados generado de la prestación de asistencia técnica por una empresa residente 
en México a una empresa domiciliada en Perú, cabe aclarar que la empresa residente en 
Perú se ha comprometido a asumir los gastos por tributos a los que dicha operación este 
afecta en Perú. El objetivo de la presente investigación consiste en determinar los efectos 
que la asistencia técnica genera en la determinación del impuesto a la renta, se tendrá en 
consideración los requisitos formales y sustanciales para que un servicio prestado por una 
empresa no domiciliada sea calificada como asistencia técnica los cuales están tipificados 
en la ley del impuesto a la renta y su reglamento, la empresa residente en Perú deberá 
retener y pagar el 15% del pago a la empresa no domiciliada, en caso de no sustentar 
correctamente el servicio prestado para ser calificado como asistencia técnica, la empresa 
residente asumirá un costo extra debido a que el importe a retener y pagar corresponderá 
al 30% del importe a pagar a la empresa no domiciliada. 
Complementariamente, se determinará la aplicación del convenio suscrito entre Perú y 
México para evitar la doble imposición tributaria. 
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2.1.1 La asistencia técnica prestada por no domiciliados 
El 31 de diciembre de 2003 entró en vigencia el Decreto Legislativo Nº 945, con este 
decreto se introdujo el concepto de “Asistencia técnica” en la Legislación Peruana, 
anteriormente solo calificaban como rentas de fuente peruana aquellos servicios 
prestados dentro del territorio nacional, en este sentido si una actividad era 
desarrollada en el exterior, no se encontraba gravada por el Impuesto a la Renta, es 
decir para gravar las actividades comerciales prestadas por no domiciliados se 
determinaba exclusivamente por el criterio de territorialidad. 
Debido a la controversia que se generaban respecto a servicios que son prestados 
parte en territorio nacional y parte en territorio extranjero, el artículo 48º de la Ley del 
Impuesto a la Renta regula dichos servicios, y establece de manera presuntiva el 
porcentaje de la retribución que se entiende como “fuente peruana”. 
Hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 945, el artículo 48º inciso “d” 
de la Ley del Impuesto a la Renta regulaba los denominados “servicios técnicos”, a 
los cuales se les aplicaba la tasa de 40%; de esta manera se entendía que a todos los 
servicios no incluidos en los demás incisos del artículo 48º de la Ley del Impuesto a 
la Renta que sean prestados parte en el Perú y parte en el extranjero se les aplicaba 
una tasa efectiva de 12% sobre los ingresos brutos. 
El concepto de “Servicio técnico” ya no está vigente, motivo por el cual aquellas 
actividades no comprendidas en el artículo 48º de la Ley del Impuesto a la Renta que 
sean prestadas parte en territorio nacional y parte en territorio extranjero ya no gozan 
de una regulación específica salvo califiquen como “Asistencia técnica”. 
Se entenderá por “Asistencia técnica”, la prestación de servicios personales 
independientes por los que el prestador se obliga a proporcionar conocimientos no 
patentables, que no impliquen la transmisión de información confidencial relativa a 
experiencias industriales, comerciales o científicas, obligándose con el prestatario a 
intervenir en la aplicación de dichos conocimientos; de esta manera también se define 
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como una obligación de hacer, característica propia de una prestación de servicios 
que consiste en transferir experiencia, habilidades y conocimientos para  obtener un 
resultado. 
En el Perú la asistencia técnica es catalogada como tal cuando sea necesaria en el 
proceso productivo, de comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra 
actividad realizada por el usuario. 
Según lo señala La Torre Osterling. 
“(…) este concepto se encuentra intrínsecamente ligado con el hecho que la 
“asistencia técnica” no es una actividad de resultado, pues siempre debe implicar la 
transmisión o transferencia de conocimientos, no simplemente la resolución de un 
problema o asunto técnico, científico, profesional u otro, específico, sin enseñar “el 
cómo” se realiza tal o cual actividad”1 
De acuerdo con este concepto, cabe señalar la importancia de que la asistencia 
técnica no solo está ligada a resolver un problema, pues implicará la transmisión o 
transferencia de conocimientos sean de carácter técnico, científico, profesional u otro. 
Asimismo, lo señala Morris Guerinoni: 
“(…) para que se configure el supuesto de asistencia técnica es necesario que el 
objeto del contrato consista en proporcionar al usuario conocimientos especializados, 
no patentables, a través de informes, instrucciones o recomendaciones. Es decir, no 
basta que el prestador del servicio, utilizando sus habilidades, artes o técnicas, brinde 
un servicio u obtenga un resultado determinado, sino que es indispensable que, 
además, transmita al usuario un conocimiento no patentable que este último empleará 
en el desarrollo de su proceso de producción, comercialización o servicios”2 
                                                          
1 LA TORRE 2008: 80  
2 MORRIS 2006: 1002 
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Respecto a lo manifestado por La Torre, Morris hace mención al concepto de 
conocimientos especializados no patentables los cuales serán empleados en el 
desarrollo del proceso de producción, comercialización o servicios de la empresa. 
 
2.1.2 Determinación del impuesto a la renta por la asistencia técnica prestada 
por no domiciliados. 
El impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente, gravando 
las rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien 
mueble o inmueble, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley del Impuesto a la Renta, 
están afectos a este impuesto: 
“a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de 
ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente 
durable y susceptible de generar ingresos periódicos, b) Las ganancias de capital, c) 
Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por Ley, d) Las rentas 
imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas Ley. Están incluidas las 
regalías, los resultados de enajenación (...)”3 
Respecto a las rentas de domiciliados citamos a García Mullim: 
“Para que un enriquecimiento calificado abstractamente como ‘renta’ por una 
legislación genere el impuesto correspondiente, no basta con que él encaje en la 
descripción hipotética de la ley, sino que además es necesario que tenga algún tipo 
de conexión o vinculación con el país; que, por alguna circunstancia, el Estado se 
atribuya jurisdicción, en el sentido de potestad tributaria, para hacer tributar ese 
fenómeno a sus arcas. Esas características que determinan la vinculación de un 
fenómeno económico con la potestad tributaria de un Estado han sido denominadas 
                                                          
3 Ley del impuesto a la renta, artículo 1º 
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“puntos de conexión” o “momentos de vinculación”, es decir, aspectos especiales del 
fenómeno que lo ligan o vinculan con un Estado”4 
Para el caso de asistencia técnica, se estaría cumpliendo con este postulado ya que 
estará ligada o vinculada directamente con la empresa residente en Perú, la cual 
generara sus rentas dentro del territorio. 
Respecto al Impuesto a la Renta de sujetos no domiciliados Ítalo Fernández Origgi 
señala lo siguiente: 
“Las empresas domiciliadas en el país pagan Impuesto la Renta por las rentas 
obtenidas tanto en el Perú como en el exterior si es que operan en otros países. Pero 
en el caso de las empresas no domiciliadas en el país solamente tributan por sus 
rentas obtenidas de fuente peruana. Y como no están instaladas en nuestro país, son 
sus clientes peruanos quienes deben retener el respectivo impuesto.”5 
En atención a lo mencionado por Fernández la empresa no domiciliada deberá tributar 
por las rentas obtenidas producto de la asistencia técnica la cual será prestada dentro 
de territorio peruano, resaltamos además la importancia de que la empresa residente 
es la responsable de efectuar la retención por la renta de la empresa no domiciliada. 
En el caso de asistencia técnica, Ítalo Fernández Origgi manifiesta lo siguiente: 
“En el caso de servicios de asistencia técnica la norma es clara al señalar que no es 
relevante el lugar en el cual el sujeto no domiciliado ejecuta o presta servicio, lo 
relevante de hecho es que el importe de la retribución que implica tal servicio será un 
gasto deducible para una empresa pagadora peruana, que supone una forma de 
erosión de la base de la recaudación tributaria peruana, lo cual finalmente deviene en 
la aplicación de una retención del IR a los sujetos no domiciliados.”6 
Fernández hace mención a los gastos que genera la asistencia técnica y que serán 
considerados deducibles para efectos de determinación del impuesto a la renta, en el 
                                                          
4 GARCÍA 1978: 30 
5 FERNÁNDEZ 2016 
6 FERNÁNDEZ 2016 
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caso que la empresa residente se comprometa a asumir el gasto por el impuesto 
retenido, deberá tomarse en cuenta lo estipulado en el artículo 47º de la Ley del 
Impuesto a la Renta: 
“El contribuyente no podrá deducir de la renta bruta el Impuesto a la Renta que haya 
asumido y que corresponda a un tercero (…)”7 
Por lo tanto, el gasto asumido por la retención del impuesto a la renta de no domiciliado 
no podrá ser considerado gasto deducible para efectos de determinación del impuesto 
a la renta, y deberá ser reparado al momento de calcular el impuesto a la renta anual 
de la empresa domiciliada. 
En conclusión, los sujetos domiciliados en el país tributarán sobre las rentas obtenidas 
dentro o fuera del territorio peruano y los sujetos no domiciliados tributarán sobre sus 
rentas de fuente peruana, siendo la empresa residente el responsable de efectuar la 
retención del impuesto correspondiente. 
En el caso de Asistencia Técnica este será suministrado desde el exterior o dentro del 
país, pero su utilización será dentro del territorio peruano, podemos apreciar que la 
definición de Asistencia técnica es amplia y se deben considerar una serie de aspectos 
para que un determinado servicio sea considerado como Asistencia Técnica, respecto 
a esto se entenderá por Asistencia técnica a: 
a) Todo servicio independiente: Para que el servicio cumpla con este punto se 
entiende que no debe haber relación de subordinación laboral del prestador del 
servicio respecto al usuario; por otro lado, cabe resaltar que dicho servicio no solo 
puede hacerlo una empresa, sino también puede ser una persona natural (no 
empresarial) sin vinculo de subordinación.  
En el caso que el servicio sea realizado por una persona natural, el informe de SUNAT 
Nº 179-2007-SUNAT/2B0000, refiere que la asistencia técnica lo puede prestar una 
persona natural no domiciliada de manera independiente, por lo que las rentas 
                                                          
7 Ley del Impuesto a la Renta, artículo 47º 
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pagadas por la empresa domiciliada serán consideradas como rentas de cuarta 
categoría de la persona natural no domiciliada sujeta a la retención del impuesto, 
aplicando una tasa del 30% sobre el 80% de los importes pagados o acreditados. 
 
b) Es suministrado desde el exterior o dentro del país: Es importante señalar que 
el servicio puede ser prestado dentro del país o en el extranjero, este elemento no es 
sustancial. 
 
c) El prestador se compromete a usar sus habilidades mediante la aplicación de 
ciertos procedimientos, artes o técnicas: Este punto precisa que no todo servicio 
independiente es considerado como asistencia técnica; para ser considerado como 
Asistencia técnica, el prestador debe utilizar algo que conoce, que ha adquirido a 
través de la experiencia (habilidades) y que deberá aplicar ciertos conocimientos, arte 
o ciencia(método) en su ejecución.   
 
d) El objeto es proporcionar conocimientos especializados no patentables: El 
objeto de la Asistencia técnica consiste en proporcionar o suministrar “conocimientos 
especializados”, o un bien no corpóreo (no patentable). 
 
e) Son necesarios en el proceso productivo, de comercialización, de prestación 
de servicios o cualquier otra actividad realizada por el usuario:  
El servicio se considerará como asistencia técnica cuando, además de cumplir con las 
otras características señaladas por la norma, transmita conocimientos especializados 
no patentables esenciales para el proceso productivo, de comercialización, de 
prestación de servicios o cualquier otra actividad realizada por el usuario de la cual se 
originan los ingresos del contribuyente, una característica que debe cumplir 
determinado servicio para calificar como asistencia técnica es la esencialidad del 
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conocimiento especializado no patentable que es transmitido respecto del proceso 
productivo, de comercialización, de prestación de servicios o de cualquier otra 
actividad realizada por el usuario. 
Podemos concluir que la SUNAT advierte la esencialidad del servicio para la 
realización de la actividad del usuario y el grado de conexión entre el servicio y el 
proceso productivo. 
 
2.1.2.1 Ley del impuesto a la renta en relación con la asistencia técnica extranjera 
El Decreto Legislativo 945 modificó el artículo 9º de la LIR, introduciendo como 
supuestos de renta de fuente peruana las obtenidas por “servicios digitales” y por la 
“Asistencia técnica”, utilizados económicamente en el país, la presente investigación 
está enfocada solo a la Asistencia técnica. 
El artículo 6º del vigente Texto Único Ordenado de la LIR, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 179-2004-EF señala lo siguiente: 
“Están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los 
contribuyentes que, conforme a las disposiciones de esta ley, se consideran 
domiciliados en el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, 
el lugar de constitución de las jurídicas, ni la ubicación de la fuente productora. En 
caso de contribuyentes no domiciliados en el país, de sus sucursales, agencias o 
establecimientos permanentes, el impuesto recae solo sobre las rentas gravadas de 
fuente peruana”. 
Complementariamente el inciso “j” del artículo 9 del TUO de la LIR, introducido por el 
Decreto Legislativo Nº 945, dispone lo siguiente: 
“En general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan 
en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, se 
considera rentas de fuente peruana: (…) j) la obtenida por asistencia técnica, cuando 
esta se utilice económicamente en el país”. 
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Posteriormente el Poder Ejecutivo modificó el Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, mediante Decreto Supremo Nº 086-2004-EF –en adelante, el Reglamento–, 
definiendo a la asistencia técnica en el artículo 4°-A inciso c). 
En consiguiente, las empresas domiciliadas en el país pagan Impuesto la Renta por 
las rentas obtenidas tanto en el Perú como en el exterior si es que operan en otros 
países. Pero en el caso de las empresas no domiciliadas en el país solamente tributan 
por sus rentas obtenidas de fuente peruana. Y como no están instaladas en el Perú, 
son sus clientes peruanos quienes deben retener el respectivo impuesto. 
En conclusión, hacemos referencia al inciso “f” del artículo 56 del TUO de la LIR señala 
que: 
“El impuesto a las personas jurídicas no domiciliadas en el país se determinará 
aplicando las siguientes tasas: (…) f) asistencia Técnica: Quince por ciento (15 %). El 
usuario local deberá obtener y presentar a la SUNAT un informe de una sociedad de 
auditoría, en el que se certifique que la asistencia técnica ha sido prestada 
efectivamente, siempre que la contraprestación total por los servicios de asistencia 
técnica comprendidos en un mismo contrato, incluidas sus prórrogas y/o 
modificaciones, supere los 140 UIT vigentes al momento de su celebración (…).” 
 
2.1.2.2 Convenios para evitar la doble imposición tributaria y prevenir la evasión 
fiscal 
La doble imposición tributaria parte del hecho de la generación de rentas gravadas las 
cuales deberán tributar el respectivo impuesto, ambos países consideran que tienen 
el derecho de gravar un determinado impuesto resultante de esta renta, es por este 
motivo que dicha renta podría resultar gravada por más de un estado. 
Los convenios para evitar la doble imposición tributaria y prevenir la evasión fiscal 
contienen las reglas que serán usadas para evitar la doble imposición, así como los 
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mecanismos para que se dé la colaboración entre las administraciones tributarias con 
el objetivo de detectar casos de evasión entre los contribuyentes. 
En virtud de los convenios suscritos, los Estados firmantes renuncian a gravar 
determinadas ganancias y acuerdan que sólo uno ellos sea el que cobre el impuesto. 
Otra opción es la realización de una imposición compartida, es decir, que los Estados 
firmantes recauden parte del impuesto total a pagar por el contribuyente. 
 
Convenio Perú - México 
El 28 de diciembre de 2013 mediante Resolución Legislativa Nº30144 se aprobó el 
convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos para Evitar la 
Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en relación con los Impuestos sobre la 
Renta y su protocolo (constituye parte integrante del convenio), firmados el 27 de abril 
del 2011 en la ciudad de Lima. El convenio es aplicable desde el 1 de enero de 2015. 
Dicho convenio sigue el modelo OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico), Organización de la cual es miembro México. 
Respecto al modelo OCDE, Jorge Espinoza manifiesta lo siguiente: 
“La OCDE señala en la introducción al Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta 
y sobre el Patrimonio que, de forma general, la doble imposición jurídica internacional 
puede definirse como resultado de la aplicación de impuestos similares, en dos (o 
más) Estados, a un mismo contribuyente respecto de la misma materia imponible y 
por el mismo período de tiempo”8 
El objeto principal del Modelo OCDE de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio radica en: aclarar, normalizar y garantizar la situación fiscal de los 
contribuyentes que efectúen operaciones comerciales, industriales, financieras o de 
otra naturaleza en otros países mediante la aplicación de soluciones comunes en 
supuestos de doble imposición. Ofrece los medios para resolver, sobre una base 
                                                          
8 Espinoza 2017 
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uniforme, los problemas que se plantean con mayor frecuencia en el campo de la 
doble imposición. 
Dicho modelo estará dividió en artículos y deberá contener: Ámbito de aplicación, 
definiciones, imposición de las rentas, imposición del patrimonio, métodos para 
eliminar la doble imposición, disposiciones especiales y disposiciones finales. 
Entre otras ventajas y beneficios los CDI establecen métodos para aliviar o neutralizar 
la doble imposición, generan un ambiente favorable a la inversión, dan certeza jurídica 
y consolidan un marco legal seguro y predecible y por último son instrumentos que 




Jiménez Flores (2006), El concepto de asistencia técnica en el impuesto a la renta en 
el Perú, propuesta de regulación, en Lima-Perú. A través de la metodología de 
investigación histórico, comparativo, documental y dialectico, llego a la conclusión: En el 
contrato de asistencia técnica una de las partes transfiere tecnología y mediante personal 
altamente especializado asiste a la empresa contratante en la utilización de dicha 
tecnología. Involucra la transferencia y aplicación de conocimientos directamente 
relacionados con las ciencias. En este contrato, la persona que asiste asume las 
obligaciones de dar y hacer, lo cual conlleva que muchas veces, a diferencia de una simple 
locación de servicios, el servicio pactado suponga la producción de determinado resultado. 
Para que este contrato se configure, es necesario que la empresa prestadora del servicio 
coopere con la otra parte en los aspectos técnicos y especializados del proceso industrial 
de los bienes o servicios que fabrica o brinda la otra parte. Tanto la cesión en uso de 
conocimientos técnicos como la prestación del servicio de carácter técnico deben ir de la 
mano para que se entienda que estamos frente a un contrato de asistencia técnica. 
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Se diferencia del contrato de locación de servicios, dado que, en este, una de las partes 
compromete su actividad física e intelectual en determinada labor sin asumir el 
compromiso de alcanzar un resultado predeterminado. A cambio de una contraprestación, 
el contratado sólo se obliga a un hacer. Entre sus principales características tenemos que 
es un contrato típico, nominado, no formal, consensual, bilateral y usualmente oneroso. 
De otro lado, el contrato de asistencia técnica se diferencia del contrato de franchising 
porque en este contrato, una de las partes se compromete a entregar todos los 
conocimientos que tiene sobre un determinado negocio y a proveerle todos los servicios 
necesarios para que el negocio materia de la franquicia sea llevado de la forma más 
conveniente. Lo que otorga la franquicia es el derecho de explotar una actividad 
económica, que para obtener buenos resultados debe incluir el continuo suministro de 
servicios.9 
 
BORJAS HUARCAYA (2012), Los convenios para evitar la doble imposición y su 
aplicación en las empresas nacionales que prestan servicios de ingeniería en el Perú 
hasta el año 2010, Lima-Perú. A través de la metodología de investigación histórico, 
método comparativo, método documental y dialectico, llego a la siguiente conclusión: En 
la investigación realizada hemos observado que aparentemente las empresas residentes 
en Canadá o Chile que prestaron servicios en el Perú por intermedio de sus empleados 
destacados a nuestro país por un periodo mayor de 183 días no se constituyeron como 
establecimiento permanente en nuestro país, por lo tanto, no tributaron el Impuesto a la 
Renta ni pagaron el Impuesto General a las Ventas de cuenta propia, por las rentas 
percibidas atribuibles a dicho establecimiento permanente. Como consecuencia de lo 
mencionado en el párrafo anterior, existen empresas nacionales de ingeniería que no 
realizaron la retención del Impuesto a la Renta de no domiciliado a las empresas 
subcontratadas residentes en Canadá o Chile que prestaron servicios por un periodo 
                                                          
9 JIMÉNEZ FLORES, 2006 
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mayor de 183 días, siendo necesario un mayor control a la empresa local de parte de la 
Administración Tributaria. Algunas empresas del exterior que aplican Convenios para 
evitar la doble imposición subcontratadas para prestar servicios por intermedio de sus 
empleados destacados a nuestro país, vuelven a subcontratar el mismo servicio a 
empresas residentes en un tercer Estado que no forma parte del Convenio, con el objetivo 
que a la empresa residente en el tercer Estado no se le practique la retención del Impuesto 
a la Renta del no domiciliado en el Perú, hecho que se califica como uso abusivo del 
Convenio o también llamado treaty shopping. Igualmente, la Administración Tributaria 
debe fiscalizar estos hechos en la empresa local.10 
 
CISNEROS RÍOS (2013), Efectos de la doble imposición tributaria y la inversión en 
el Perú con respecto al convenio suscrito entre Perú y Chile, en Lima, Perú. A través 
de la metodología de investigación descriptivo, método estadístico y de análisis – síntesis, 
llego a la siguiente conclusión: Frente a la realidad actual, en lo que respecta la economía 
globalizada, el Perú como país promotor de inversiones, no se puede quedar sin 
implementar estos convenios que son una herramienta de gran utilidad para el desarrollo 
económico, pese al sacrificio de la potestad tributaria, que trae consigo los convenios para 
evitar la doble tributación y la evasión fiscal, así como ir a la búsqueda de otras 
herramientas, para con ello contrarrestar los problemas de orden económico social que 
vive nuestro país. 
La seguridad tributaria y el beneficio de eliminar la doble tributación, que viene otorgando 
el Convenio para Evitar la Doble Tributación y Elusión Fiscal, ha facilitado la gestión de la 
inversión chilena en Perú, sin embargo, afecta la capacidad impositiva del Estado Peruano, 
sobre las empresas de capital chileno, pues el Perú ha renunciado a una parte de su 
capacidad impositiva. Logrando con ello una mayor apertura de su economía a la inversión 
de Capital Chileno, teniendo el Convenio de Doble Tributación, como 127 una herramienta 
                                                          
10 BORJAS HUARCAYA 2013 
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muy importante, entre los principales factores facilitadores de la captación de las 
inversiones. Lo que ha originado a su vez un efecto positivo en la recaudación de otros 
tipos de tributos como por ejemplo el impuesto a la renta a personas naturales, originados 
por el incremento de los puestos de trabajo.11 
 
SILVA SOLANO (2014), Estrategias de planificación tributaria y su incidencia en las 
empresas utilizadoras de servicios de no domiciliados en el distrito de San Isidro, 
provincia de Lima 2014, Trujillo – Perú. A través de la metodología de investigación 
inductivo – deductivo y método estadístico, llego a la siguiente conclusión: La aplicación de 
las estrategias de planificación tributaria trae ventajas para las empresas utilizadoras de 
servicios de no domiciliados del distrito de San Isidro, tal es el caso que para los servicios 
de asistencia técnica, los cuales son servicios especializados y unos de los aspectos 
tributarios a consideras, es la tasa de retención por el impuesto a la renta de 15 por ciento, 
si es que califica como asistencia técnica o no, en atención a sus características específicas 
señaladas en la ley del impuesto a la renta, de no ser así la retención a aplicar seria del 30 
por ciento. En el caso de que un sujeto no domiciliado otorgue préstamos a una sociedad 
domiciliada en Perú que permita financiar grandes proyectos de inversión, esta operación 
generara intereses como retribución por el uso de un capital de un tercero a los largo del 
tiempo, la tasa que deberá aplicar el pagador de dichos intereses para retener el impuesto 
que afecta al sujeto no domiciliado, dependerá de la vinculación entre partes, si se trata de 
entidades vinculadas, la tasa aplicable será del 30 por ciento; de tratarse de entidades no 
vinculadas, la tasa será de 4.99 por ciento. La neutralización de la doble imposición es la 
principal ventaja de los convenios para evitar la doble imposición tributaria, sirve para que 
las empresas de un país que hacen negocios en otro no paguen por la misma actividad 
impuestos en ambos países. Evidentemente, aquel inversionista cuyo país de origen 
mantiene un convenio para evitar la doble imposición con el estado peruano se verá 
                                                          
11 CISNEROS RÍOS 2013 
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incentivado a colocar su capital en Perú, mientras que aquel cuyo país no cuente con este 
acuerdo, probablemente vera en Perú un punto en contra, puesto que la doble imposición 
o tributación generaría sobrecostos en sus negocios que podría no tener en otros países. 
Así como existen ventajas, también existen desventajas las principales son: falta de 
claridad en la norma tributaria y las constantes fiscalización por impuesto a la renta de no 
domiciliados por parte de la administración tributaria. 
Se determinó que la aplicación de estrategias de planificación tributaria trae como 
consecuencias potenciales: reducción del costo tributario en la contratación de servicios 
con no domiciliados, es un tema que debe tenerse en claro desde el momento de la 
negociación de los contratos con los proveedores no domiciliados, a fin de determinar si 
este impuesto a la renta significara un costo adicional del servicio o si será asumido por el 
proveedor no domiciliado de manera directa; otra consecuencia determinada es ser 
designados agente de retención, esta figura se da porque en el país no hay las facilidades 
para que el no domiciliado pague sus impuestos mediante transferencia bancaria del 
exterior, por eso la norma obliga al domiciliado a efectuar la retención, el respectivo pago 
y la declaración vía PDT 617. 
Se analizó la aplicación de las normas tributaria utilizadoras de servicios de no 
domiciliados, en la cual se observó que existe un tratamiento tributario especial a los 
servicios de no domiciliados, los cuales se debe identificar la correcta aplicación de las 
normas tributarias a tiempo antes de que se produzcan confusiones o infracciones ante la 
administración tributaria por simple desconocimiento. Del análisis realizado a las normas 
aplicables a las empresas utilizadoras de servicios de no domiciliados se observa que 
existe un conflicto de orden legal entre la prevalencia de los convenios sobre la ley interna 
de nuestro país. De acuerdo con los principios del “Pacta Sunt Servanta” y la primacía del 
derecho internacional público, el convenio prevalece sobre la ley interna. Se ha demostrado 
que no existe concordancia entre los convenios y la ley del impuesto a la renta en el Perú, 
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al no incluir en nuestra normal legal la definición de establecimiento permanente para la 
prestación de servicios empresariales por un periodo mayor de 183 días.12 
 
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CONTABLES 
Estado contratante.- Se entiende por estado contratante un Estado que ha consentido en 
obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado.13 
 
Persona.- Significa “persona natural, las sociedades o cualquier grupo de personas”14 
 
Sociedad.- Significa “persona jurídica o cualquier entidad que se considera jurídica para 
efectos impositivos”.15 
 
Empresa de un estado contratante.- Significa empresa explotada por un residente de un 
estado contratante16 
 
Nacional.- Significa cualquier persona natural que posee la nacionalidad o cualquier 
persona jurídica en la legislación vigente de un estado contratante.17 
 
Residente.- Significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese estado, este 
sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, 
lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga e incluye también al 
propio estado y a cualquier subdivisión política o autoridad local.18 
 
                                                          
12 SILVA SOLANO 2014 
13 ONU 1969 
14 MEF 2013  
15 MEF 2013 
16 MEF 2013 
17 MEF 2013 
18 MEF 2013 
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Autoridad competente.- Significa: en Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas o su 
representante autorizado; en México, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.19 
 
Tráfico Internacional.- Significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave 
explotado por una empresa de un Estado Contratante, salvo cuando dicho transporte se 
realice exclusivamente entre dos puntos situados en el otro Estado Contratante.20 
 
Responsable solidario.- Terceros ajenos a la situación que dio nacimiento al crédito 
fiscal, pero se convierten a su vez en deudores o sujetos del crédito por mandato de la 
ley.21 
 
Responsable tributario.- Persona física o jurídica que, junto al sujeto pasivo, resulta 
obligada a realizar el cumplimiento de la obligación tributaria.22 
 
SUNAT.- Se refiere a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria, su función es promover el cumplimiento tributario y aduanero mediante su 
facilitación, el fortalecimiento de la conciencia tributaria y la generación de riesgo; a través 
de la gestión de procesos integrados, el uso intensivo de tecnología y con un equipo 
humano comprometido, unificado y competente que brinde servicios de excelencia.23 
 
Multilateralismo.- Actividad conjunta de varios países sobre una cuestión determinada. 
 
                                                          
19 MEF 2013 
20 MEF 2013 
21 MEF 2013 
22 MEF 2013 
23 DE LUNA BARRIOS, Antonio Manrique  
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Conocimientos especializados.- Es un conocimiento que debe ser avanzado de un 
proceso o un producto, que sería dificultoso impartir a otro empleado sin provocar un 
inconveniente económico importante para empresas estadounidenses o extranjeras. 
 
Obligación de hacer.- Son obligaciones positivas que consisten en la realización de 
servicios, en la prestación de trabajo material, intelectual o mixto a que se compromete el 
deudor en beneficio del acreedor. Ej.: servicios profesionales, técnicos, reparación de 
máquinas, equipos; mandados, servicios de obreros, etc. 





















3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación fue de tipo descriptivo no experimental, puesto que no se realizaron 
experimentos con las variables. 
La presente investigación se realiza en base al análisis de la asistencia técnica del 
extranjero y sus efectos en la determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Fast 
Lane S.A.C., de esta manera se describe la problemática de la empresa determinando el 
impacto sobre la determinación del impuesto a la renta, contable y económico; 
Dicha Asistencia Técnica se desarrolla mediante prestaciones de servicios de consultoría 
realizada por la empresa Energy México S.A. de C.V. residente en México hacia la 
empresa Fast Lane S.A.C. residente o domiciliado en Perú, de forma complementaria 
identificamos las contingencias tributarias que se generarían de la mala interpretación de 
las normas legales que puedan existir a futuro en las empresas con giro similar. 
 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población correspondió a las empresas nacionales en general que contraten asistencia 
técnica prestada por no domiciliados. La muestra correspondió a 18 empresas domiciliadas 
en Lima, cuya actividad empresarial consiste en la importación y venta de vehículos nuevos 
en el Perú, que contraten asistencia técnica a empresas residentes en México, para las 
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cuales será necesario la aplicación del convenio suscrito entre Perú y México para prevenir 
la doble tributación. 
 
3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
En el presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos de investigación: 
3.3.1 Método Analítico: 
Se utilizó el método analítico mediante la revisión y el análisis de las Normas Legales y 
Tributarias vigentes, interpretaciones de diversos autores y los pronunciamientos de la 
SUNAT respecto al Impuesto a la Renta de no domiciliados, dichas normas tienen un 
impacto financiero, contable y tributario en la empresa Fast Lane S.A.C. 
 
3.3.2 Método Deductivo: 
Se examinó el servicio prestado para la verificación del cumplimiento de requisitos para 
ser considerado como asistencia técnica de no domiciliados, tomando en cuenta las 
diferentes apreciaciones de especialistas en materia tributaria legal, complementariamente 
se procedió a interpretar la base legal del Impuesto a la renta de no domiciliados y sus 
modificaciones en el tiempo. El uso del método deductivo nos facilitó la mejor comprensión 
de la problemática. 
 
3.3.3 Método Síntesis: 
En base a toda la documentación contable y tributaria recolectada correspondiente a la 
determinación del Impuesto a la Renta de la asistencia técnica por no domiciliados se 
rescataron los conceptos más relevantes, de esta manera dichos conceptos sirven como 
herramientas fundamentales para la resolución de la problemática de la empresa Fast 
Lane S.A.C. 
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3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es de tipo mixta porque está basada en fuentes de información 
tales como la ley del impuesto a la renta, base legal tributaria, contratos por prestación de 
servicios entre las empresas, convenios de doble imposición (CDIs), documentos fuentes 
como libros, revistas, tesis, documentos comerciales como comprobantes de pago 
(facturas), estados financieros y todo tipo de documentación que rige la prestación de 
servicios en el país; se demostró que los servicios prestados califican como asistencia 
técnica de no domiciliados y se estableció la correcta tasa de retención aplicable a la 
asistencia técnica de no domiciliados. 
También es de campo porque se recopilo información relevante mediante cuestionarios al 
personal de la empresa directamente involucrado. 
 
3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Una de las herramientas utilizadas para la recopilación de información es la técnica de la 
encuesta, la cual consiste en un cuestionario que está compuesto de 20 preguntas 
relacionadas a nuestra variable dependiente e independiente, fue realizada a los 
trabajadores vinculados de la empresa; de esta manera pretendemos llegar a identificar el 
grado de conocimientos respecto al tema, cuáles son sus limitaciones, así como distintos 
problemas en referencia a los efectos de la Asistencia técnica prestada por no domiciliados 
en la determinación del impuesto a la renta, el impacto contable, económico y financiero 
en la empresa. 
Asimismo, en la presente investigación se emplearon elementos para recopilar información 
de las técnicas de fichas textuales, fichas resumen, fichas bibliográficas. 
 
3.6 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
A continuación, presentamos la matriz de operacionalización utilizada en la investigación.
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Conoce que es 
Asistencia Técnica 
50% 10 
1   ¿Usted tiene conocimiento sobre lo que es la Asistencia Técnica prestada por no domiciliados?   
2   ¿Usted considera necesario la prestación de la Asistencia Técnica dentro de la empresa?   
Identifica beneficios de 
la Asistencia Técnica 
prestada. 
3   ¿Usted considera que la Asistencia Técnica optimizara la Gestión de la Empresa?   
4   ¿Conoce usted lo que es un Sistema Integrado de Gestión?   
Identifica desventajas de 
la Asistencia Técnica 
prestada. 
5   ¿En el área que usted trabaja, hace uso del nuevo Sistema Integrado de Gestión?   
6   ¿Encuentra desventajas en el uso del Sistema implementado?   
Realiza el servicio de 
Asistencia Técnica de 
forma correcta. 
7   ¿Usted considera necesario la implementación de un Sistema Integrado de Gestión?   
8   ¿Considera que el Sistema implementado es adecuado?   
Constata la entrega del 
informe de asistencia 
Técnica 
9   ¿Conoce usted que informes deberá entregar el prestador del servicio?   
10 ¿Usted considera que el servicio prestado es adecuado para la empresa? SI  
Dependiente: 
Determinación 
del Impuesto a 
la Renta 
Ley del 








Conoce el tratamiento 
del impuesto a la renta 
de no domiciliados 
25% 5 
11 ¿Conoce usted lo que es el Impuesto a la Renta? NO  
Conoce requisitos para 
ser asistencia técnica 
12 ¿Conoce usted el concepto de Renta de fuente extranjera?   
13 ¿Conoce usted los requisitos para que un servicio sea considerado Asistencia Técnica?   
Identifica sanciones 
tributarias 
14 ¿Conoce usted el tratamiento del Impuesto a la Renta de no domiciliados?   
15 ¿Conoce usted sanciones tributarias en el tratamiento inadecuado del impuesto a la renta de no domiciliados?   
Convenio 








entre Perú y 
México 
Define la aplicación de 
los términos del 
convenio 
25% 5 
16 ¿Conoce usted lo que es un convenio para evitar la doble imposición tributaria?   
17 ¿Tiene conocimiento sobre el convenio firmado entre Perú y México?    
Aplica los términos 
determinados en el 
convenio correctamente. 
18 ¿Usted considera que el convenio aplica para el caso de asistencia técnica?   
19 ¿Considera que el convenio es favorable para Perú?   
Define cómo aplicar el 
convenio 
20 ¿Considera usted que el convenio es de fácil interpretación?   
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
 
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONOCIMIENTO RESPECTO A 
LOS EFECTOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PRESTADA POR NO DOMICILIADOS 




Edad: ___________              Sexo: ___________          Distrito: ________ 
 
INSTRUCCIONES: 
Estimado, agradeceremos su colaboración con el siguiente cuestionario, con la finalidad 
de recopilar información respecto al conocimiento sobre los efectos que genera la 
Asistencia Técnica prestada por no domiciliados en la determinación del Impuesto a la 
Renta en la empresa Fast Lane S.A.C., para lo cual deberá marcar con un aspa la 
alternativa que usted considere adecuada 
 
PREGUNTAS: 
Nº ÍTEM Alternativa 
1 
¿Usted tiene conocimiento sobre lo que es la Asistencia Técnica prestada por no 
domiciliados? 
SI NO 
2 ¿Usted considera necesario la prestación de la Asistencia Técnica dentro de la empresa? SI NO 
3 ¿Usted considera que la Asistencia Técnica optimizara la Gestión de la Empresa? SI NO 
4 ¿Conoce usted lo que es un Sistema Integrado de Gestión? SI NO 
5 ¿En el área que usted trabaja, hace uso del nuevo Sistema Integrado de Gestión? SI NO 
6 ¿Encuentra desventajas en el uso del Sistema implementado? SI NO 
7 ¿Usted considera necesario la implementación de un Sistema Integrado de Gestión? SI NO 
8 ¿Considera que el Sistema implementado es adecuado? SI NO 
9 ¿Conoce usted que informes deberá entregar el prestador del servicio? SI NO 
10 ¿Usted considera que el servicio prestado es adecuado para la empresa? SI NO 
11 ¿Conoce usted lo que es el Impuesto a la Renta? SI NO 
12 ¿Conoce usted el concepto de Renta de fuente extranjera? SI NO 
13 ¿Conoce usted los requisitos para que un servicio sea considerado Asistencia Técnica? SI NO 
14 ¿Conoce usted el tratamiento del Impuesto a la Renta de no domiciliados? SI NO 
15 
¿Conoce usted sanciones tributarias en el tratamiento inadecuado del impuesto a la renta de 
no domiciliados? 
SI NO 
16 ¿Conoce usted lo que es un convenio para evitar la doble imposición tributaria? SI NO 
17 ¿Tiene conocimiento sobre el convenio firmado entre Perú y México? SI NO 
18 ¿Usted considera que el convenio aplica para el caso de Asistencia Técnica? SI NO 
19 ¿Considera que el convenio es favorable para Perú? SI NO 
20 ¿Considera usted que el convenio es de fácil interpretación? SI NO 











4.1 DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
En la presente investigación se ha utilizado la encuesta como instrumento de recopilación 
de datos, para determinar el grado de conocimiento del área contable de la empresa, 
respecto a la asistencia técnica prestada por no domiciliados y sus efectos en la 
determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Fast Lane S.A.C. 
Dicha encuesta fue aplicada mediante un cuestionario el cual consistió en 20 preguntas 
realizada a 8 trabajadores del área contable de la empresa y 2 trabajadores del área de TI, 
las preguntas fueron formuladas en base a los conocimientos básicos sobre: asistencia 
técnica, impuesto a la renta, infracciones, sanciones y sobre el convenio suscrito entre Perú 
y México para evitar la doble imposición tributaria. 
Con el cuestionario realizado se ha logrado recopilar información y determinar el grado de 
conocimiento que posee el personal del área contable y el área de TI de la empresa Fast 
Lane S.A.C., asimismo en cuanto a la interpretación y el amplio entendimiento que se debe 
tener para calificar un servicio como Asistencia Técnica y sus efectos en la determinación 
del impuesto a la renta en la empresa Fast Lane S.A.C. 
 
Después de aplicar el cuestionario a los trabajadores, el resultado obtenido ha sido 
reflejado en tablas, figuras y cuadros, para su fácil interpretación. Se solicitó autorización 
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al personal que participo del cuestionario para poder publicar datos de la empresa, lo cual 
fue denegado por motivo de restricciones y confidencialidad de la información. 
 
CUADRO Nº 1 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONOCIMIENTO RESPECTO A LOS EFECTOS 
DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PRESTADA POR NO DOMICILIADOS EN LA 
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA EMPRESA FAST LANE S.A.C. 
  % 
Nº ÍTEM SI NO 
1 
¿Usted tiene conocimiento sobre lo que es la Asistencia Técnica prestada por no 
domiciliados? 
70 30 
2 ¿Usted considera necesario la prestación de la Asistencia Técnica dentro de la empresa? 60 40 
3 ¿Usted considera que la Asistencia Técnica optimizara la Gestión de la Empresa? 60 40 
4 ¿Conoce usted lo que es un Sistema Integrado de Gestión? 100 0 
5 ¿En el área que usted trabaja, hace uso del nuevo Sistema Integrado de Gestión? 60 40 
6 ¿Encuentra desventajas en el uso del Sistema implementado? 50 50 
7 ¿Usted considera necesario la implementación de un Sistema Integrado de Gestión? 70 30 
8 ¿Considera que el Sistema implementado es adecuado? 70 30 
9 ¿Conoce usted que informes deberá entregar el prestador del servicio? 30 70 
10 ¿Usted considera que el servicio prestado es adecuado para la empresa? 70 30 
11 ¿Conoce usted lo que es el Impuesto a la Renta? 90 10 
12 ¿Conoce usted el concepto de Renta de fuente extranjera? 60 40 
13 ¿Conoce usted los requisitos para que un servicio sea considerado Asistencia Técnica? 30 70 
14 ¿Conoce usted el tratamiento del Impuesto a la Renta de no domiciliados? 40 60 
15 
¿Conoce usted sanciones tributarias en el tratamiento inadecuado del impuesto a la renta de 
no domiciliados? 
50 50 
16 ¿Conoce usted lo que es un convenio para evitar la doble imposición tributaria? 30 70 
17 ¿Tiene conocimiento sobre el convenio firmado entre Perú y México? 20 80 
18 ¿Usted considera que el convenio aplica para el caso de asistencia técnica? 30 70 
19 ¿Considera que el convenio es favorable para Perú? 20 80 
20 ¿Considera usted que el convenio es de fácil interpretación? 10 90 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal del área contable  
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GRÁFICO Nº 1 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal del área contable  
 
Interpretación: 
De la aplicación del instrumento “cuestionario para determinar el grado de conocimiento 
respecto a los efectos de la asistencia técnica prestada por no domiciliados en la 
determinación del impuesto a la renta en la empresa Fast Lane S.A.C.” se obtuvo el 
resultado de que 51% de los participantes en el cuestionario tienen conocimientos respecto 
a la asistencia técnica prestada por no domiciliados, identifica sus requisitos para ser 
considerados como tal y si el tratamiento inadecuado del impuesto a los no domiciliados 
genera sanciones, el 49% de participantes no tiene conocimientos respecto a la asistencia 
técnica y sus efectos en la determinación del impuesto a la renta de la empresa Fast Lane 
S.A.C, asimismo no tiene conocimiento respecto al convenio firmado entre Perú y México 
para evitar la doble tributación y su aplicación en el caso de la asistencia técnica prestada 





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN 
DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL GRADO DE 
CONOCIMIENTO RESPECTO A LOS EFECTOS DE LA 
ASISTENCIA TÉCNICA PRESTADA POR NO DOMICILIADOS EN 
LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA 
EMPRESA FAST LANE S.A.
NO SI
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CUADRO Nº 2 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINAR LOS EFECTOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PRESTADA POR NO 
DOMICILIADOS EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA 
EMPRESA FAST LANE S.A.C. 
  % 
Nº ÍTEM SI NO 
1 
¿Usted tiene conocimiento sobre lo que es la Asistencia Técnica prestada por no 
domiciliados? 
70 30 
2 ¿Usted considera necesario la prestación de la Asistencia Técnica dentro de la empresa? 60 40 
3 ¿Usted considera que la Asistencia Técnica optimizara la Gestión de la Empresa? 60 40 
4 ¿Conoce usted lo que es un Sistema Integrado de Gestión? 100 0 
5 ¿En el área que usted trabaja, hace uso del nuevo Sistema Integrado de Gestión? 60 40 
6 ¿Encuentra desventajas en el uso del Sistema implementado? 50 50 
7 ¿Usted considera necesario la implementación de un Sistema Integrado de Gestión? 70 30 
8 ¿Considera que el Sistema implementado es adecuado? 70 30 
9 ¿Conoce usted que informes deberá entregar el prestador del servicio? 30 70 
10 ¿Usted considera que el servicio prestado es adecuado para la empresa? 70 30 
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GRÁFICO Nº 2 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal del área contable  
 
Interpretación: 
La aplicación del cuestionario arrojó el siguiente resultado: El 64% del personal afirma que 
la asistencia técnica tendrá efectos en la determinación del impuesto a la renta de la 
empresa Fast Lane S.A.C, sin embargo 36% del personal considera que dicha asistencia 
técnica no tendrá efectos en la determinación del impuesto a la renta, el personal tiene 
conocimiento sobre los beneficios que genera la contratación de la asistencia técnica, es 
responsabilidad del área contable determinar los efectos que la contratación dicho servicio 























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL 
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LA 
ASISTENCIA TÉCNICA PRESTADA POR NO DOMICILIADOS EN 
LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA 
EMPRESA FAST LANE S.A.C.
NO SI
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CUADRO Nº 3 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINAR LOS EFECTOS DE SUSTENTAR INCORRECTAMENTE EL SERVICIO 
PRESTADO PARA QUE SEA CONSIDERADO COMO ASISTENCIA TÉCNICA 
PRESTADA POR NO DOMICILIADOS EN LA EMPRESA FAST LANE S.A.C. 
  % 
Nº ÍTEM SI NO 
11 ¿Conoce usted lo que es el Impuesto a la Renta? 90 10 
12 ¿Conoce usted el concepto de Renta de fuente extranjera? 60 40 
13 ¿Conoce usted los requisitos para que un servicio sea considerado Asistencia Técnica? 30 70 
14 ¿Conoce usted el tratamiento del Impuesto a la Renta de no domiciliados? 40 60 
15 
¿Conoce usted sanciones tributarias en el tratamiento inadecuado del impuesto a la renta de 
no domiciliados? 
50 50 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal del área contable 
 
GRÁFICO Nº 3 
 













11 12 13 14 15
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL 
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE 
SUSTENTAR INCORRECTAMENTE EL SERVICIO PRESTADO 
PARA QUE SEA CONSIDERADO COMO ASISTENCIA TÉCNICA 
PRESTADA POR NO DOMICILIADOS EN LA EMPRESA FAST 
LANE S.A.C.
NO SI
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Interpretación: 
La aplicación del cuestionario arrojó el siguiente resultado: 54% del personal afirma que la 
incorrecta sustentación para que un servicio sea calificado como asistencia técnica tendrá 
efectos para la determinación del impuesto a la renta en la empresa Fast Lane S.A.C, 
dependiendo de dicha calificación se determinará la tasa de retención que se aplicará al 
prestador de servicios ya que si el servicio no califica como asistencia técnica, se deberá 
retener el 30% por concepto de impuesto a la renta de no domiciliado, frente al 15% que 
corresponde a la asistencia técnica, sin embargo 46% del personal desconoce si la 
incorrecta sustentación para que un servicio sea considerado como asistencia técnica, 
tendrá efectos en la determinación del impuesto a la renta y en cuanto a la tasa de retención 
a aplicar al pago a la empresa no domiciliada. 
 
 
CUADRO Nº 4 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINAR EL EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE 
PERÚ Y MÉXICO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA 
 
  % 
Nº ÍTEM SI NO 
16 ¿Conoce usted lo que es un convenio para evitar la doble imposición tributaria? 30 70 
17 ¿Tiene conocimiento sobre el convenio firmado entre Perú y México? 20 80 
18 ¿Usted considera que el convenio aplica para el caso de asistencia técnica? 30 70 
19 ¿Considera que el convenio es favorable para Perú? 20 80 
20 ¿Considera usted que el convenio es de fácil interpretación? 10 90 
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GRÁFICO Nº 4 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal del área contable  
 
Interpretación: 
La aplicación del cuestionario arrojó el siguiente resultado: 22% del personal afirma que el 
convenio firmado entre Perú y México será aplicable en el caso de la asistencia técnica 
prestada por Energy México S.A. de C.V., sin embargo 78% del personal desconoce si el 
convenio aplica para el caso de asistencia técnica prestada por la empresa, es de suma 
importancia prestan atención a los convenios internacionales suscritos, los mismos tienen 
rango de Ley en el Perú, se deberá realizar en análisis respectivo del convenio suscrito 
entre Perú y México a fin de precisar su aplicación para el caso de asistencia técnica. 
 
4.2 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
Debido a que la contratación de asistencia técnica de no domiciliados no es un servicio que 
se contrate de forma continua, el área tributaria de la empresa deberá recibir capacitación 










16 17 18 19 20
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL 
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL EFECTO DE LA 
APLICACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE PERÚ Y 
MÉXICO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA
NO SI
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la asistencia técnica prestada por no domiciliadas, los requisitos para que un servicio sea 
considerado como asistencia técnica, asimismo precisar la aplicación del convenio suscrito 
entre Perú y México para prevenir la evasión fiscal. Dicha recomendación se genera en 
base a los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario aplicado al personal de 
Fast Lane S.A.C., el cual arrojó los siguientes resultados negativos: 
En cuanto a los requisitos de la Ley del Impuesto a la renta para la asistencia técnica, 70% 
del personal desconoce los requisitos para que un servicio sea considerado como 
asistencia técnica prestada por no domiciliados y 60% desconoce el tratamiento del 
impuesto a la renta de no domiciliados. 
Respecto al convenio suscrito entre Perú y México para Prevenir la doble imposición 
tributaria, 70% del personal desconoce lo que es un convenio para evitar la doble 
imposición tributaria. 80% desconoce el convenio firmado entre Perú y México, 70% no 
considera que el convenio aplica para el caso de asistencia técnica y 90% considera que 
el convenio no es de fácil interpretación. 
Se debe tener en claro que la asistencia técnica prestada por no domiciliados tiene un 
impacto tributario desde el momento de la negociación de los acuerdos o contratación de 
dicha asistencia, a fin de determinar si este impuesto a la renta significara un costo adicional 
o si será asumido por el proveedor directamente. 
La empresa materia de estudio, pertenece al sector automotriz. Es empresa líder en la 
comercialización de vehículos de la marca Chevrolet en Perú, su sector involucra montos 



















5.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 
FAST LANE S.A.C. es una empresa que se constituyó el 08 de mayo de 2007 y tiene como 
objeto social  dedicarse a la comercialización, importación y distribución de vehículos 
automotrices, livianos y pesados de uso particular, comercial, de transporte de carga y de 
pasajeros; asimismo, podrá importar, comercializar y distribuir toda clase de repuestos 
automotrices, autopartes, accesorios, lubricantes y demás productos relacionados a la 
actividad automotriz en general, complementariamente podrá dedicarse al planchado y 
pintura de todo tipo de vehículos, reparación de los mismos; a la representación de 
empresas nacionales y extranjeras, podrá presentarse a cualquier licitación pública o 
privada y a toda actividad que la Ley de General de Sociedades lo permita. 
El domicilio legal de la Compañía está ubicado en Av. Manuel Olguín Nº 335, Santiago de 
Surco, provincia y departamento de Lima.  La empresa tiene tiempo de vida indeterminada. 
Actualmente la Compañía es representante de la prestigiosa marca Chevrolet, es el 
concesionario Nº 1 a nivel nacional de la marca, con más de 9 años en el mercado peruano. 
Cuenta con el mejor equipo de asesores comerciales, altamente calificado en atención al 
cliente y el mejor y más eficiente servicio posventa de la marca. Para comercializar los 
vehículos de la marca Chevrolet, cuenta con ocho locales de amplias instalaciones 
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ubicados en la ciudad de Lima, también cuenta con equipos de última generación y está 
afiliada con todas las compañías de seguros que operan en el país. 
 
Antecedentes: 
FAST LANE S.A.C. con el fin y objetivo de mejorar las áreas más sensibles de la 
organización y así obtener un mejor resultado empresarial gestionando dichas áreas de 
manera integrada, además de identificar las técnicas y herramientas principales para 
gestionar un mejor manejo en la empresa; contrató la implementación de un Sistema 
Integrado de Gestión a la empresa del exterior Energy México S.A. de C.V.  
 
Operación que es materia de estudio: 
Complementariamente se contrató la Asistencia Técnica con dicha empresa del exterior, la 
cual consistió en una asesoría informática, con la finalidad de proporcionar conocimientos 
especializados para resolver problemas de instalación, adaptación y funcionamiento del 
Sistema implementado. La asistencia técnica prestada por Energy México S.A. de C.V. 
domiciliada en Av. Vaso de Quiroga 2999, México D.F., consistió en poner a disposición el 
personal especializado para la capacitación del personal de Fast Lane S.A.C. en el uso de 
las Aplicaciones ERP de Oracle People Soft y EBS los cuales están descritos en la Orden 
de Trabajo ODT # 2 y en su facturación respectiva, la cual asciende a US$ 165,000.00. 
Dichos servicios de asesoría informática fueron proporcionados de manera local mediante 
el envío de personal especializado a Perú, el plazo de duración de la asistencia técnica 
abarca desde el 01 de julio hasta el 30 de septiembre del año 2016. 
En términos generales, dichos servicios consistieron en asesoría informática 
especialmente al área de sistemas de la empresa FAST LANE S.A.C., y posteriormente 
brindar la asesoría y capacitación a las demás áreas de la empresa para el manejo de los 
procesos y mejorar el resultado de la empresa FAST LANE S.A.C. la misma que fue la de 
proporcionar a FAST LANE S.A.C. conocimientos especializados para resolver problemas 
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de instalación, adaptación y de funcionamiento del software vendido por Energy México 
S.A. de C.V. 
Asimismo, dichos servicios conllevaron en brindar a Fast Lane S.A.C. una serie de 
procesos de guía relacionadas con el uso del software o hardware adquiridos. Incluye 
también el análisis de requisitos, análisis del impacto, optimizaciones, diseño de 
integraciones, política de uso y capacitación a los usuarios de los aplicativos.  
Los profesionales emplearán metodologías de gestión de proyectos, la implementación de 
software comprende el trabajo de acuerdo con el mejoramiento de los procesos de la 
empresa FAST LANE S.A.C., realizando tareas de capacitación, instalación, definición de 
requerimientos, configuración, desarrollos a medida y su puesta en marcha. 
Mediante contrato EMAT-001-2016/Sistemas, celebrado entre Fast Lane S.A.C. y Energy 
México S.A de C.V. el 01 de junio de 2016, la empresa prestadora (Energy México S.A. de 
C.V.) se comprometió a prestar el servicio de asistencia técnica a la empresa Fast Lane 
S.A.C., durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2016, la 
contraprestación pactada corresponde a US$ 165,000, en la cláusula número 7º se indica 
que Fast Lane S.A.C. asumirá la responsabilidad y los gastos por los tributos a los que 
estará afecto (en el país donde se preste el servicio) el pago por el servicio prestado. 
 
5.2 CONTABILIZACIÓN 
5.2.1 DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 
RENTA DE FUENTE PERUANA 
Por los servicios brindados a FAST LANE S.A.C., Energy México S.A. de C.V. 
(empresa mexicana) obtendrá rentas de fuente peruana, las mismas que califican 
como servicios empresariales y como asistencia técnica. 
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CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y PARA PREVENIR LA 
EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU 
PROTOCOLO. 
Respecto al convenio suscrito entre Perú y México el cual es aplicable desde el 01 de 
enero de 2015, tenemos que tener en consideración el literal “c” del numeral 3 del 
artículo 4º del “Convenio”, el cual indica: 
“La asistencia técnica prestada por parte de una empresa, por intermedio de 
empleados u otras personas naturales encomendados por ella para ese fin, pero sólo 
en el caso de que tales actividades prosigan (en relación con el mismo proyecto o con 
un proyecto conexo) en un Estado Contratante durante un período o períodos que en 
total excedan de 90 días, dentro de un período cualquiera de doce meses”. 
En este caso, como la empresa Energy México S.A. de C.V. prestará la asistencia 
técnica por 92 días, se tomará en cuenta que dicha renta deberá someterse a 
imposición de acuerdo al criterio “Beneficios Empresariales”, en cumplimiento del 
numeral 1 artículo 7º del “Convenio”, el cual indica: 
“(…) a no ser que la empresa realice su actividad empresarial en el otro Estado 
Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa 
realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa 
pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que 
puedan atribuirse a ese establecimiento permanente. 
 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
De acuerdo al inciso “b” del artículo 1º Operaciones Gravadas del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas: “El Impuesto General a las 
Ventas grava las siguientes operaciones: 
(…) b) La prestación o utilización de servicios en el país”. 
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Como la asistencia técnica será prestada en el país, estará afecta por el IGV por el 
concepto de utilización de servicios prestados por no domiciliados. 
 
IMPUESTO A LA RENTA DE NO DOMICILIADOS 
De acuerdo a la cláusula séptima del contrato celebrado entre Fast Lane S.A.C. y 
Energy México S.A. de C.V., Fast Lane S.A.C. se ha comprometido a asumir el pago 
de los tributos a los que este afecto (en el país donde se preste el servicio) el pago por 
el servicio prestado, para tener en claro el tratamiento tributario respecto a este gasto, 
debemos hacer mención al artículo 47º de la Ley del Impuesto a la Renta el cual indica: 
“El contribuyente no podrá deducir de la renta bruta el Impuesto a la Renta que haya 
asumido y que corresponda a un tercero. (…) El impuesto asumido no podrá ser 
considerado como una mayor renta del perceptor de la renta”. 
En conclusión, el gasto por impuesto a la renta de no domiciliados asumido por Fast 
Lane S.A.C. no podrá ser considerado como gasto deducible para la determinación del 
impuesto a la renta, por lo tanto, deberá adicionar dicho gasto al momento de 
determinar el impuesto anual a la renta; por otro lado, no puede ser considerado como 
una mayor renta del perceptor no domiciliado 
 
5.2.1.1 Cumplimiento de requisito sustancial de la operación 
A continuación, analizaremos si el servicio que nos brinda la empresa mexicana 
cumple conjuntamente con cada uno de los requisitos del inciso c) artículo 4º-A del 
reglamento de la LIR, para calificar como asistencia técnica: 
Se entiende por Asistencia Técnica a todo servicio independiente, sea suministrado 
desde el exterior o en el país, por el cual el prestador se compromete a utilizar sus 
habilidades, mediante la aplicación de ciertos procedimientos, artes o técnicas, con el 
objeto de proporcionar conocimientos especializados, no patentables, que sean 
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necesarios en el proceso productivo, de comercialización, de prestación de servicios o 
cualquier otra actividad realizada por el usuario. 
A continuación, presentamos un análisis de cada requisito y su cumplimiento. 
a) Todo servicio independiente: Podemos observar que si cumple con este requisito 
puesto que la empresa Energy México S.A. de C.V. no tiene ninguna relación de 
dependencia con la empresa FAST LANE S.A.C. 
 
b) Sea suministrado desde el exterior o en el país: Este requerimiento se cumple 
puesto que el servicio es prestado en territorio nacional (Perú) y la empresa que 
presta el servicio está ubicada en México. 
 
c) Por el cual el prestador se compromete a utilizar sus habilidades, mediante la 
aplicación de ciertos procedimientos, artes o técnicas: Se puede observar que 
se cumple este requerimiento, puesto que el prestador (sujeto no domiciliado) se 
encarga de proveer consultores especializados los cuales utilizarán todos sus 
conocimientos para brindar la asesoría informática a los usuarios del software 
adquirido por Fast Lane S.A.C. 
 
d) Con el objeto de proporcionar conocimientos especializados, no patentables: 
En ese sentido se cumple el enunciado, puesto que los conocimientos que serán 
proporcionados podrán ser usados a futuro por el personal de Fast Lane S.A.C. sin 
ninguna restricción, asimismo se cumple el enunciado de conocimiento 
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e) Que sean necesarios en el proceso productivo, de comercialización, de 
prestación de servicios o cualquier otra actividad realizada por el usuario:  
El servicio de asistencia técnica es necesario ya que la implementación del sistema 
integrado de gestión requiere que se capacite al personal usuario, es importante 
además para la productividad de la empresa de modo que la capacitación es 
primordial para el buen uso del sistema implementado, el cual tiene un impacto en 
las principales áreas de la empresa. 
 
Podemos concluir que el servicio contratado a la empresa mexicana cumple con la 
totalidad de los requisitos sustanciales. 
 
5.2.1.2 Cumplimiento de requisitos formales de la operación 
Una vez identificado si el servicio califica como asistencia técnica, se procede a revisar 
si cumple con los requisitos formales:  
En cumplimiento del inciso “f” del artículo 56º de la ley del impuesto a la renta, se 
señala que: 
“El usuario local deberá de obtener y presentar a la SUNAT un informe de una sociedad 
de auditoria, en el que se certifique que la asistencia técnica ha sido prestada 
efectivamente, siempre que la contraprestación total por los servicios de asistencia 
técnica comprendidos en un mismo contrato, incluidas sus prorrogas y/o 
modificaciones supere las 140 UIT vigentes al momento de su celebración”. 
 En este caso, la empresa solicitó el informe de certificación de asistencia técnica, 
el cual fue emitido el 30 de noviembre de 2016 por la Sociedad de Auditoria: Castillo, 
Sánchez & Asociados S. Civil de R.L. – firma independiente, miembro de PrimeGlobal; 
debido a que la asistencia técnica prestada supera el importe de 140 UIT del año 2016 
(S/ 553,000) pues la contraprestación pactada fue de US$ 165,000 (tipo de cambio 
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venta del 01 de junio 2016 S/3.374 por cada US$1, fecha que se celebró el contrato) 
el importe a pagar correspondería a S/ 556,710,  
El 15 de octubre de 2016, la empresa Energy México S.A. de C.V. emitió su 
informe PEAT-001-2016/Final, conjuntamente con el Invoice correspondiente 
para el pago por la asistencia técnica prestada, dicho documento fue 
recepcionado y se dio la conformidad del servicio. 
 
En base al análisis de la documentación e información proporcionada, podemos 
concluir que el servicio prestado por Energy México S.A. de C.V. corresponde a una 
Asistencia Técnica de no domiciliados; es decir a un servicio empresarial prestado de 
forma independiente, en el cual la empresa prestadora (sujeto no domiciliado) se 
compromete a proporcionar un servicio en el cual aplicará conocimientos 
especializados no patentables (consultoría informática), los cuales resultan necesarios 
para el proceso productivo de la empresa domiciliada, habiéndose cumplido que las 
prestaciones de parte de dichos servicios se realizaron dentro del país. 
Por lo antes expuesto, la empresa Fast Lane S.A.C. deberá efectuar la retención del 
15% correspondiente al Impuesto a la Renta de no domiciliados por las rentas 
obtenidas por Energy México S.A. de C.V. 
 
5.2.1.3 Registro contable 
Invoice Nº 033-00145 emitido con fecha 15 de octubre de 2016 por un importe de US$ 
165,000 
Cta. Descripción   Debe  Haber  
       
l--------------------------------------------- 1 -----------------------------------------------l 
63 Gastos de servicios prestados por terceros  556,710    
632 Asesoría y Consultoría      
6329 Otros - Asistencia Técnica de no domiciliados      
65 Otros gastos de gestión  83,507    
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659 Otros gastos de gestión      
6593 Gastos no deducibles      
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema 
de pensiones y salud por pagar 
 
  83,507 
 
401 Gobierno central      
4017 Impuesto a la Renta      
40174 Renta de no domiciliados      
42 Cuentas por pagar comerciales – Terceros    556,710  
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar      
4212 Emitidas - No Domiciliados      
 x/x Por la provisión del Invoice Nº 033-00145 por la asistencia técnica  
       
l--------------------------------------------- 2 -----------------------------------------------l 
94 Gastos administrativos  640,217    
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos    640,217  
 x/x Por el destino de las cuentas      
       
l--------------------------------------------- 3 -----------------------------------------------l 
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema 





401 Gobierno central      
4017 Impuesto a la Renta      
40174 Renta de no domiciliados      
10 Efectivo y equivalente de efectivo    83,507  
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      
1041 Cuentas corrientes operativas      
 x/x Por el pago del impuesto a la renta de no domiciliados  
       
l--------------------------------------------- 4 -----------------------------------------------l 
42 Cuentas por pagar comerciales – Terceros  556,710    
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar      
4212 Emitidas - No Domiciliados      
10 Efectivo y equivalente de efectivo    556,710  
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      
1041 Cuentas corrientes operativas      
 x/x Por la cancelación del Invoice Nº 033-00145  
       
l--------------------------------------------- 5 -----------------------------------------------l 
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema 
de pensiones y de salud por pagar 
 100,208   
 
401 Gobierno central      
4011 Impuesto General a las Ventas      
40112 IGV - Servicios prestados por no domiciliados      
10 Efectivo y equivalente de efectivo    100,208  
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      
1041 Cuentas corrientes operativas      
 x/x Por el pago de IGV por utilización de servicios de no domiciliados  
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l--------------------------------------------- 6 -----------------------------------------------l 
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema 
de pensiones y de salud por pagar  
100,208 
   
401 Gobierno central      
4011 Impuesto general a las ventas      
40111 IGV - Cuenta propia      
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema 
de pensiones y de salud por pagar    
100,208 
 
401 Gobierno central      
4011 Impuesto general a las ventas      
40112 IGV - Servicios prestados por no domiciliados      
 x/x Por la aplicación del IGV de domiciliados al crédito fiscal  
 
Energy México S.A. de C.V. deberá emitir el Invoice respectivo de acuerdo a la 
regulación vigente en su país de residencia. 
Para los pagos respectivos de los tributos se utilizará el tipo de cambio venta de la 
fecha del Invoice. 
 
5.2.2 AGENTE DE RETENCIÓN 
En cumplimiento del inciso “c” artículo 71º de la Ley del Impuesto a la Renta, establece 
que: son agentes de retención “Las personas o entidades que paguen o acrediten 
rentas de cualquier naturaleza a beneficiarios no domiciliados”, por lo tanto, la empresa 
Fast Lane S.A.C. es un agente de retención del impuesto a la renta, en cuanto a la 
oportunidad del pago del impuesto estará estipulado en el artículo 76º.de la Ley del 
Impuesto a la Renta, el cual indica lo siguiente: 
“Las personas o entidades que paguen o acrediten a beneficiarios no domiciliados 
rentas de fuente peruana de cualquier naturaleza, deberán retener y abonar al fisco 
con carácter definitivo dentro de los plazos previstos por el Código Tributario para las 
obligaciones de periodicidad mensual (…) “ 
Los contribuyentes que contabilicen como gasto o costo las regalías, y retribuciones 
por servicios, asistencia técnica, cesión en uso u otros de naturaleza similar, a favor 
de no domiciliados, deberán abonar al fisco el monto equivalente a la retención en el 
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mes en que se produzca su registro contable, independientemente de si se pagan o 
no las respectivas contraprestaciones a los no domiciliados. Dicho pago se realizará 
en el plazo indicado en el párrafo anterior.” 
Para el presente caso, la empresa Fast Lane S.A.C. a la fecha de contabilización del 
gasto en favor de no domiciliado, configuró el nacimiento de la obligación de retener el 
pago por impuesto a la renta del 15% sobre dichos gastos. 
 
5.2.3 FORMA DE PAGO 
El deudor tributario que utiliza los servicios de un sujeto no domiciliado, por los que 
este percibe rentas de fuente peruana de tercera categoría deberá presentar en esa 
misma oportunidad la declaración en el PDT Otras Retenciones – Formulario Virtual 
Nº 617 por el periodo en el cual efectuó la retención. El pago se realizará a través de 
la guía pagos varios – formulario Nº 1662 con el código tributario 3062 y como periodo 
el mes en cual devengue el gasto o la fecha del pago a la empresa no domiciliada.  
 
5.2.4 DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 El contrato firmado entre Fast Lane S.A.C. y Energy México S.A. de C.V. 
estará en custodia del área de logística, al ser el documento del sustento por 
la asistencia técnica.  
 Asimismo, el prestador de la asistencia técnica deberá entregar un informe en 
el cual detalle el servicio prestado. 
 Para el respectivo registro contable, el área de logística enviara al área de 
contabilidad los documentos que sustenten la asistencia técnica en 
cumplimiento del inciso “c” artículo 4º-A del Reglamento de la LIR, los cuales 
son los siguientes: 
i) Es un servicio independiente. 
ii) Ha sido prestado desde el exterior o en el país. 
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iii) El prestador se compromete a utilizar sus habilidades, mediante la 
aplicación de ciertos procedimientos, artes o técnicas. 
iv) El servicio prestado se da con el objeto de proporcionar conocimientos 
especializados, no patentables. 
v) El servicio prestado es necesario en el proceso productivo, de 
comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra actividad 
realizada por el usuario. 
vi) El servicio se utiliza económicamente en el país. 
 El área de contabilidad solicitara el informe, con el cual sustentara la 
conformidad de la asistencia técnica ha sido prestada satisfactoriamente 
y como sustento del gasto. 
 El área de contabilidad deberá verificar si se cuenta con el informe de una 
sociedad de auditoria, en el que se certifique que la Asistencia Técnica 
ha sido prestada efectivamente, siempre que la contraprestación total por 
los servicios de Asistencia Técnica ha sido prestada efectivamente, 
siempre que la contraprestación total por los servicios de Asistencia 
Técnica comprendidos en un mismo contrato, incluidas sus prorrogas y/o 
modificaciones, supere los ciento cuarenta (140) UIT vigentes al 
momento de sus celebración. 
 El área de contabilidad realizara el registro contable de los documentos 
relacionados a la Asistencia Técnica asimismo determinara la tasa de 
retención del Impuesto a la Renta el cual corresponde a 15% del pago al 
pago a la empresa no domiciliada. 
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5.3 ESTADOS FINANCIEROS 
A continuación, se presentan el estado de situación financiera y el estado de resultados al 
finalizar el ejercicio 2016, en la columna izquierda se muestran los saldos cuando se ha 
sustentado el servicio para que califique como asistencia técnica, en la columna derecha 





FAST LANE S.A.C. 
Estado de situación financiera  
(Expresado en soles) 
  Sustento  Sin sustento    Sustento  Sin sustento 
  A.T.  A.T.    A.T.  A.T. 
Activo  Al 31.12.2016  Al 31.12.2016  Pasivo y patrimonio     Al 31.12.2016  Al 31.12.2016 
Activo corriente      Pasivo corriente       
Efectivo  13,595,126  13,511,619  Cuentas por pagar comerciales   1,203,858  1,203,858 
Cuentas por cobrar comerciales   7,893,727  7,893,727  Cuentas por pagar a relacionadas  561,184  561,184 
Cuentas por cobrar a relacionadas  17,351,533  17,351,533  Cuentas por pagar diversas   1,554,918  1,554,918 
Cuentas por cobrar diversas   3,533,354  3,533,354  Prestamos con bancos y tercero  79,860,293  79,860,293 
Existencias  39,426,941  39,426,941  Total pasivo corriente   83,180,253  83,180,253 
Total activo corriente  81,800,681  81,717,174       
      Pasivo no corriente     
      Ventas diferidas  301,700  301,700 
Activo no corriente        Prestamos con bancos y tercero  0  0 
Activo diferido  153,189  153,189  Total pasivo corriente   301,700  301,700 
Activo fijo, neto  8,495,975  8,495,975  Total pasivo  83,481,953  83,481,953 
Intangibles  1,877,389  1,877,389       
Total activo no corriente    10,526,553  10,526,553  Patrimonio        
      Capital social  8,000,000  8,000,000 
      Reserva legal  412,485  404,135 
      
 
Resultados acumulados   432,796  
 
357,639 
   Total patrimonio    8,845,281 8,761,774 
           
             




FAST LANE S.A.C. 
Estado de resultados 
(Expresado en soles) 
 
  Sustento  Sin sustento 
  A.T.  A.T. 
  Al 31.12.2016  Al 31.12.2016 
     
Ingresos operativos     
Ventas netas  205,762,813  205,762,813 
Costo de ventas  (174,181,747)  (174,181,747) 
Utilidad bruta  31,581,066  31,581,066 
     
Gastos operativos     
Gastos de administración  (9,081,921)  (9,165,428) 
Gastos de venta  (19,902,259)  (19,902,259) 
Ganancia en venta de activo fijo  396,852  396,852 
Ingresos varios  199,213  199,213 
  (28,388,115)  (28,471,622) 
     
Utilidad operativa   3,192,951  3,109,444 
     
Otros ingresos (gastos)      
Ingresos financieros  809,547  809,547 
Gastos financieros  (3,830,143)  (3,830,143) 
Diferencia de cambio, neto  345,239  345,239 
     
Utilidad (Pérdida) antes de impuesto a la renta  517,594  434,087 
Gasto por impuesto a las ganancias  (142,780)  (142,780) 
Utilidad (Pérdida) neta del ejercicio   374,814  291,307 
 
 
Determinación del impuesto a la renta 
Detalle  2016  2016 
Utilidad (Pérdida) contable del periodo     517,594  434,087 
Gastos sin sustento  15,803  15,803 
Gasto asumido por I.R. de no domiciliado  83,507  167,013 
Pérdida neta compensable del año anterior (106,976)  (106,976) 
Utilidad (Pérdida) tributaria del periodo  509,927  509,927 
Impuesto a la renta (28%)  142,780  142,780 
 











6.1 NORMALES LEGALES 
 Ley del Impuesto a la Renta – artículo 9º 
En cumplimiento del inciso “j”, el impuesto a la renta considera como renta de fuente 
peruana: “j) La obtenida por asistencia técnica, cuando ésta se utilice económicamente 
en el país”. 
 
 Decreto Legislativo Nº 945.  
Publicado el 23 de diciembre de 2013, introdujo la asistencia técnica en la legislación 
peruana, modificó el artículo 9º de la LIR, introduciendo los supuestos de renta de 
fuente peruana las obtenidas por servicios digitales y “asistencia técnica” utilizadas 
económicamente el país. 
 
 Decreto Supremo Nº 086-2004-EF. 
Publicado el 04 de julio de 2004, modificó el Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, definiendo la asistencia técnica en el inciso “c” artículo 4º-A: 
“Se entiende por Asistencia Técnica a todo servicio independiente, sea suministrado 
desde el exterior o en el país, por el cual el prestador se compromete a utilizar sus 
habilidades, mediante la aplicación de ciertos procedimientos, artes o técnicas, con el 
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objeto de proporcionar conocimientos especializados, no patentables, que sean 
necesarios en el proceso productivo, de comercialización, de prestación de servicios o 
cualquier otra actividad realizada por el usuario”. 
 
 Decreto Legislativo Nº 1120 
Publicado el 18 de julio de 2012, modificó el inciso “f” del artículo 56º la LIR, quedando 
como sigue: 
“El usuario local deberá obtener y presentar a la SUNAT un informe de una sociedad 
de auditoría, en el que se certifique que la asistencia técnica ha sido prestada 
efectivamente, siempre que la contraprestación total por los servicios de asistencia 
técnica comprendidos en un mismo contrato, incluidas sus prórrogas y/o 
modificaciones, supere las ciento cuarenta (140) UIT vigentes al momento de su 
celebración (…)”. 
 
 Artículo 47º de la Ley del Impuesto a la Renta. 
Nos indica que el gasto asumido por la empresa residente en Perú no podrá considerar 
dicho gasto para efectos de determinación del impuesto a la renta. Por lo tanto, deberá 
reparar dicho gasto para efectos de determinación del impuesto a la renta anual. 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se ha tomado en cuenta el cumplimiento 
de cada disposición legal establecida en la ley del impuesto a la renta y su reglamento. 
 
6.2 NORMAS TÉCNICAS 
 Norma Internacional de Contabilidad Nº 1 (Principio de base de acumulación). 
El párrafo 28 de la NIC 1º manifiesta lo siguiente: “Cuando se utiliza la base contable 
de acumulación (devengo), una entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos y gastos (los elementos de los estados financieros), cuando 
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satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales 
elementos en el Marco Conceptual”. 
 
El gasto generado por la contratación de servicio cumple con lo dispuesto en el Marco 
Conceptual para la información financiera, dicho gasto se ha reconocido en base al 
principio de acumulación (devengo) los estados financieros de la empresa Fast Lane 




















1. Se determinaron los efectos que genera la contratación de asistencia técnica prestada 
por no domiciliados en la determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Fast 
Lane S.A.C., realizando el análisis respectivo de la Ley del Impuesto a la Renta y su 
Reglamento vigentes en respuesta del resultado obtenido de la aplicación del 
cuestionario, el 36% de los participantes no consideran que dicho servicios tendrá 
efectos en la determinación del impuesto a la renta (cuadro Nº 2); la contratación de 
asistencia técnica de no domiciliados generará un impacto positivo para la gestión 
interna de la empresa, optimizando los procesos y la comunicación interna entre áreas 
además del gobierno corporativo; la empresa Fast Lane S.A.C. se comprometió a 
asumir el impuesto a la renta de no domiciliados generado por la contratación de la 
asistencia técnica, este gasto no es deducible para efectos de determinación del 
impuesto a la renta anual generando un mayor gasto para la empresa. 
 
2. Se determinó el efecto que genera sustentar incorrectamente el servicio prestado para 
ser calificado como asistencia técnica prestada por no domiciliados en respuesta del 
resultado obtenido de la aplicación del cuestionario, del cual se obtuvo que 46% del 
personal desconoce los efectos que generan sustentar incorrectamente los servicios 
prestados (cuadro Nº 3); se determinó la tasa de retención que deberá aplicar la 
empresa Fast Lane S.A.C., en base a lo estipulado en el inciso “f” del artículo 59° de 
la del impuesto a la renta (requisitos formales) y al inciso “c” del artículo 4°-A del 
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reglamento de la ley del impuesto a la renta (requisitos sustanciales) el cual indica que 
se deberá retener el 15% del pago al proveedor no domiciliado; en el caso que no se 
sustente adecuadamente la tasa de retención será del 30%  
 
3. Se determinó el efecto de la aplicación del convenio suscrito entre Perú y México para 
evitar la doble imposición tributaria y prevenir la evasión fiscal mediante el análisis del 
convenio el cual es aplicable desde el 1 de enero de 2015, de acuerdo al resultado 
obtenido de la aplicación del cuestionario, 78% del personal desconoce si el convenio 
suscrito aplica en el caso de la asistencia técnica (cuadro Nº 4); dicho servicio tuvo 
una duración de 92 días el beneficio de la empresa no domiciliada deberá ser tratada 
de acuerdo al artículo 7° del convenio “beneficios empresariales”, dichos beneficios 
serán sometidos a imposición en el otro país (Perú) pero solo en la medida que puedan 















1. El Contador General de Fast Lane S.A.C. debe capacitar al personal encargado del 
área tributaria y contable de la empresa respecto a la contratación de asistencia técnica 
de no domiciliados que contrate, asimismo debe ser cauteloso respecto a los contratos 
que se firman debido a que, si se compromete a asumir el impuesto a la renta que 
genera la contratación de asistencia técnica de no domiciliados, este gasto deberá ser 
reparado tributariamente al no ser costo deducible para efectos de cálculo de impuesto 
a la renta anual. 
 
2. El Contralor de Fast Lane S.A.C. debe capacitar al área contable y tributaria, para que 
de esta manera se encuentren en capacidad de identificar si el servicio contratado 
califica como asistencia técnica; asimismo, para cumplir con el requisito de presentar 
el informe de certificación de asistencia técnica, se deberá contratar los servicios de 
una firma de auditores que se encuentre vigente en el colegio de contadores públicos 
y el personal encargado tenga experiencia en la materia. 
 
3. El encargado del Área Legal de Fast Lane S.A.C. debe capacitar al personal del área 
tributaria y contable de la empresa, respecto del convenio firmado entre Perú y México 
para evitar la doble imposición tributaria, dicho personal debe tener la capacidad de 
poder interpretar lo estipulado en dicho convenio respecto en materia tributaria. 
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- Matriz de consistencia. 
 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES  METODOLOGÍA 
Problema general: 
¿Cuáles son los efectos de la asistencia 
técnica prestada por no domiciliados en 
la determinación del impuesto a la renta 




A. ¿Cuáles son los efectos de una 
incorrecta sustentación de los servicios 
prestados por no domiciliados para ser 
calificados como asistencia técnica en la 
empresa Fast Lane S.A.C.? 
 
B. ¿Cuál es el efecto de la aplicación del 
convenio suscrito entre Perú y México 
para evitar la doble imposición tributaria 
en la asistencia técnica prestada por no 







Determinar los efectos de la 
asistencia técnica prestada por no 
domiciliados en la determinación 
del Impuesto a la Renta de la 




A. Determinar cuáles son los 
efectos de una incorrecta 
sustentación de los servicios 
prestados por no domiciliados para 
ser calificados como asistencia 
técnica en la empresa Fast Lane 
S.A.C. 
  
B. Determinar el efecto de la 
aplicación del convenio suscrito 
entre Perú y México para evitar la 
doble imposición tributaria en la 
asistencia técnica prestada por no 
domiciliados a la empresa Fast 
Lane S.A.C. 
 
V. Independiente: Asistencia Técnica prestada por no domiciliados 
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 
Requisitos 
Conoce que es asistencia técnica 2 
Identifica beneficios de la asistencia 
técnica prestada 
2 
Identifica desventajas de la 
asistencia técnica prestada 
2 
Presta el servicio de forma correcta 2 




V. Dependiente: Determinación del Impuesto a la Renta 
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 
Ley de I.R. 
Conoce el tratamiento de impuesto 
a la renta de no domiciliados 
2 
Conoce requisitos para ser 
asistencia técnica según la Ley. 
2 
Identifica sanciones tributarias 2 
Convenio 
Define la aplicación de los 
términos del convenio 
2 
Define cómo aplicar el convenio 2 
 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 




Analítico – Síntesis – Deductivo 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Mixta 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA: 
Empresas que contratan asistencia 
técnica de no domiciliados; 18 





Fichas textuales, Fichas resumen, 
Fichas bibliográficas, Cuestionario. 
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